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① 表 1に今回使用した 6%カゼイン食の組成
を示した。
② 表 2に，実験期問中の摂食量と 体重増滅鼠







































表 1 投与低蛋白食の組成 (g/kg)
カゼイン 60 









a — トコフェロール 0 5 
表 2 低蛋白食投与マウスの宿主摂食量及び体重に対する小形条虫濃厚初感染の影響
感染 マウス匹数 摂食屈＂ 摂食批2) 体亜増滅凪41
日数 （匹） (g／日） (g／匹／日） (g) 
(B) 対照群 実験群 対照群 実験群 対照群 実験群 対照群 実験群
6 10 10 43.7 48. 7 4 4 4.9 -0.4土09 0.2士1.0
13 10 10 44 3 44.8 4.4 4.5 0.9士1.4 0. 7士0.9
20 10 10 50 6 47.9 5.1 4.8 2.9土16 3.9士1.6 
27 10 10 49.3 42.5 4.9 4.3 3.8士25 2.9土l,3 

















対照群 実験群 対照群 実験群
(10) (10) (10) (10) 
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感染 T.Pり(g/dQ) Albり(g/dfl) Gib'.'(g/dR) A/G" 
日数 対照群 実験群 対照群 実験群 対照群 実験群 対照群 実験群
（日） (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) 
6 5.4士0.2515.4土0.4 3.3土0.2 3.3士0.2 2.1士0.2 2 1土0.3 1 6士0.2 1 6土0.2
13 5.2士0.2 5.3土0.2 3.5士0.2 3.5士0.3 1. 7士01 1. 7士0.3 2.2土0.3 2.1土0.5
20 5.0士0.2 5.0士0.1 3.3士0.2 3.2士0.1 1. 7士0.1 1.8士0.1" 1. 9士0.1 1.8士0l" 
27 5.1士0.2 5.0士01 3.3士01 3 3士01 1.8士0.1 1. 7士0.1 1.8土0.1 1.9土02 
34 4.8士0.2 5.0士0.4 3.2士0.1 3.3土0.2 1 6土0.2 1.8土0.2" 2.0士0.2 1.8士0.171
1) Total Protein 2) Albumin 3) Globulin 
4) Albumin/Globulin 5)数値は平均士標準偏差
6)対照に対して 5％の危険率で有意 (p<0.05




Hb" (g/dfl) Ht"(%) MCHC"(%) 好酸球（％）
日数
対照群 実験群 対照群 実験群 対照群 実験群 対照群 実験群
（日）
6 14 6士1.1" 14 4士06 45 8士2.8 45.2士18 31.9士09 31.9士10 1.8士1.3
゜13 14 3士0.7 14 4土0.9 44 8士16 43 9土2.6 32 0士0.6 32.9士11" 0. 6士0.8 1.6土1.620 14 3士0.5 14.2土0.5 44.5士1.7 43.9士1.5 32 1士0.5 32 4士0.9 2 1土1.0 3 6土2.9
27 14.8土03 14.5土0.8 46.3士12 45.4士1.8 31.8土0.5 32 0土11 3 4士3.3 2 7士2.3
34 14.8土08 15.0土0.9 46.0土23 46 0土2.7 32.3士04 32 6土0.1 1. 3士1.0 2.6士1.7"
1) Hemoglobin 2) Hematocrit 
3) Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration 
4)数値は平均土標準偏差



















カーカス重屈(g) Water(%)" Protein(%)" Fat(%)" 
対照群 実験群 対照群 実験群 対照群 実験群 対照群 実験群
L.B.M (%)" 
対照群 実験群
6 23 7士2.I"(IO) 23 4士2.0(8) 61.4士38 61.3士22 16 6士09 16 8士］3 16 0士4.7 15.5士32 73 2士8.5 72 5士03 
13 23 9士1.7(8) 24 7士2.0(8) 63 0士22 59.8士73 15 6士I6 16 5士I6 12 9士32 15 9士73 72 4士0.9 70.9士32 
20 26 7士2I (6) 25.5土20 (9) 63.5土4.1 62 9士2.5 17 8士］3 18 I士］．9 12 3土4.1 12 7士3.5 72 4士I6 72 0土1.6
27 27 3士23 (9) 24.6士2.7"(6) 61 5士5.7 62 6士2.8 16 6士I6 17 9士I3 14.8士5.4 13 5土44 72 0士09 71 I士2.8
34 27 9土2.4(lo) 29.8士2.8(6) 62.5士35 60 4士5.1 17 3士0.6 18 6士16" 14 9士3.8 17.4士7.3 73 5士1.9 72 8士06 
1)数値は平均土標準偏差 2)カーカス湿重批当たりの％
3)対照に対し危険率 5％で有意 (p<0.05)
4) Lean Body Mass 
（ ）内は1列数
































は明らかでない。さらに感染 7日， 14日， 21日目



































成に ついて は寄生虫感染による タンパク質の
蓄積13)}指質 の蓄積の減少の報告があるが，今
回は感染35日目の粗体蛍質 ％ の有意な増加 (p
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